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на железнодорожном  транспорте любой из  стран  действует  слож-ный и многоуровневый политиче-
ский механизм, обеспечивающий работу 
и  развитие  отрасли  в  рамках  единого 
экономического комплекса. Он представ-
ляет собой совокупность общеполитиче-
ских и отраслевых  государственных ор-
ганов, которые на основе взаимоотноше-
ний с организациями бизнеса, наемного 
персонала,  во-первых,  решают  задачи 
транспортного обеспечения националь-
ных интересов и, во-вторых, поддержи-
вают  устойчивое  функционирование 
железных дорог.
В политическом механизме железно-
дорожного  транспорта особое место  за-
нимают  профсоюзы  –  добровольные 
объединения  представителей  наемного 
персонала,  специально  созданные  для 
выражения и отстаивания ими своих ин-
тересов  путем  диалога  с  государством 
и бизнесом по вопросам реализации со-
циально-трудовых прав, включая гаран-
тии  занятости,  справедливой  оплаты, 
охраны  и  условий  труда  и  т.  д.  Такого 
рода  диалог  осуществляется  в  разноо-
бразных формах  делегирования полно-
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мочий,  лоббизма,  защиты  интересов, 
в том числе на основе отраслевых согла-
шений между  профсоюзами,  деловыми 
кругами и  уполномоченными органами 
государства. Для разрешения острых тру-
довых конфликтов, возникающих в отно-
шениях  персонала  и  администрации 
(руководства), владельцев предприятий, 
профсоюзы  в  разрешенных националь-
ным законодательством формах исполь-
зуют свое законное право на организацию 
забастовок.
Основной ресурс, определяющий вли-
яние отраслевых профсоюзов на функци-
онирование  политического  механизма 
железнодорожного транспорта современ-
ных стран – это их авторитет среди наем-
ного персонала, возможность опереться 
на солидарность трудящихся как на на-
циональном, так и международном уров-
нях.
i.
Наиболее заметное место профсоюзы 
занимают в модели политического меха-
низма  деятельности железнодорожного 
транспорта в  странах Западной Европы, 
где особо сильны традиции профсоюзно-
го  движения,  гражданская  активность 
и  солидарность  трудящихся. Исследуя 
деятельность  современных  европейских 
железнодорожных профсоюзов,  следует 
отметить,  однако,  серьезные  трудности, 
которые возникают перед ними в процес-
се защиты трудовых интересов работников 
отрасли. Они предопределены во многом 
процессом широкомасштабной реструк-
туризации железных дорог ЕС, который 
имеет ряд негативных социально-эконо-
мических последствий, вызванных либе-
рализацией, фрагментацией и приватиза-
цией железнодорожного транспорта.
С  точки  зрения профсоюзов  эти по-
следствия заключаются в появлении це-
лого ряда очевидных потерь:
•  снижении  государственных инве-
стиций при сохраняющейся необходимо-
сти  получения  от  государства  средств 
на выживание железных дорог;
•  сокращении числа железнодорож-
ных линий и секторов с государственным 
участием;
• значительной, до 50%, ликвидации 
рабочих мест;
• потребности вынужденной переква-
лификации – обучении и переобучении 
при трудоустройстве, в том числе связан-
ным со сменой места жительства;
• попытках  работодателей  ликвиди-
ровать  действующие  традиционные  со-
циальные гарантии;
• проблемах в обеспечении безопас-
ности  труда  и  безопасности  движения, 
качества обслуживания;
• требованиях роста производитель-
ности при снижении численности рабо-
тающих и «более гибких» условий труда;
•  давлении  на  зарплату  и  трудовые 
отношения [4].
Причины таких последствий кроются, 
по  мнению  профсоюзов,  Всемирного 
банка  и  Евросоюза,  разрабатывавших 
планы реформы железнодорожного тран-
спорта, которые во главу угла ставят ре-
шение проблем бизнеса. Приоритетами 
банка  являются  готовность  инвестиро-
вать  меры,  связанные  с  сокращением 
штата, смещение акцента с расширения 
железнодорожной сети в сторону лучше-
го управления и повышения эффектив-
ности  конкуренции  на  транспортном 
рынке.
Одной из целей глобальной тенденции 
разукрупнения предприятий и железных 
дорог  считается  снижение  издержек 
на  содержание  персонала,  в  том  числе 
и за счет ослабления влияния профсою-
зов. Перед лицом масштабного наступле-
ния  бизнеса  и  государства на  трудовые 
права  работников  железнодорожного 
транспорта  объективно  возрастает  роль 
отраслевых профсоюзов, функций соци-
альной защиты. Однако в ходе реализа-
ции этой цели западноевропейские про-
фсоюзы железнодорожников  сталкива-
ются с ростом антипрофсоюзного давле-
ния со стороны бизнеса, частыми атаками 
на  коллективный  договор,  появлением 
альтернативных  социальных  гарантий, 
подрывающих основы (принцип «кафе-
терия»).
В Великобритании, например, прива-
тизация полностью разрушила  сложив-
шуюся  систему  заключения коллектив-
ных  договоров  и  разрешения  трудовых 
споров. Если раньше профсоюз решал эти 
вопросы исключительно  с  правлением 
железных дорог Великобритании, то сей-
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час он должен иметь дело с 25 компани-
ями по эксплуатации подвижного соста-
ва, шестью компаниями,  осуществляю-
щими грузовые перевозки, семью компа-
ниями  по   содержанию  и   ремонту 
инфраструктуры  (всего  73  компании). 
В Германии профсоюз железнодорожни-
ков  и  транспортников  EVG  заключает 
более 100 коллективных договоров. Такая 
ситуация  стала  типичной и  для многих 
других западноевропейских стран.
Существенно изменяются исторически 
сложившиеся  взаимоотношения между 
железнодорожными  администрациями 
и профсоюзами. Так,  участились  случаи 
ограничения права предоставления про-
фсоюзу офисного помещения, пользова-
ния транспортом и связью. Уменьшается 
величина  времени,  предоставляемого 
профсоюзным  активистам  для  работы 
с членами профсоюза или участия в проф-
союзных мероприятиях [4].
ii.
Для противостояния негативным со-
циальным последствиям  реформирова-
ния железных дорог, западноевропейские 
транспортные  профсоюзы  направляют 
свои усилия на мобилизацию доказатель-
ства  собственной  силы, повышение  ав-
торитета  среди  работников и  членов их 
семей, чтобы иметь возможность реально 
влиять на ситуацию в отрасли.
Пути решения данной задачи они ви-
дят в реализации:
1. Промышленного ресурса:
–  расширение  членской  базы путем 
вовлечения  большинства  работников, 
а  также  пенсионеров  отрасли  в  члены 
профсоюза;
– решительными действиями, вплоть 
до остановки движения транспорта, до-
биваться поставленных целей и условий 
при ведении коллективных переговоров;
2. Политического ресурса:
– массовыми  акциями  и мобилиза-
цией общественного мнения принуждать 
правительство и  руководство  компаний 
вести переговоры и учитывать позицию 
профсоюза.
3. Социального ресурса:
– за счет работы с населением доби-
ваться  поддержки  акций  профсоюза 
со стороны потребителей услуг;
– полнее использовать средства мас-
совой информации.
4. Интеллектуального ресурса:
– избрание на руководящие должно-
сти профсоюза ответственных, последо-
вательных,  креативно мыслящих  лиде-
ров.
Но главным ресурсом успешных дей-
ствий  всеми  профсоюзами  признается 
солидарность  в  организации,  обеспече-
ние единства мнения в коллективе [5].
Насколько эффективно формируются 
и используются названные ресурсы, сви-
детельствует  опыт  железнодорожных 
профсоюзов Германии и Франции.
Интересы германского наемного пер-
сонала на железнодорожном транспорте 
представляет профсоюз EVG (Eisenbahn-
und  Verkehrsgewerkschaft  –  профсоюз 
железнодорожников и транспортников), 
который был образован в результате сли-
я н и я   в   2 0 1 0   г о д у   п р оф с ою з о в 
TRANSNET–  железнодорожников 
и GdBA–чиновников.
В GdBA  состояли  30  тыс.  немецких 
чиновников  и  кандидатов  на  это  «зва-
ние». TRANSNET насчитывал  210  тыс. 
членов и являлся крупнейшим транспор-
тным профсоюзом в Европе, объединяя 
транспортников  более  100  специально-
стей:  от  машинистов  железных  дорог 
до  капитанов  Скандинавских  линий 
на Балтийском море. Его членами были 
в  первую очередь  работники компании 
Deutsche Bahn AG (АО «Немецкие желез-
ные дороги»), а также персонал более чем 
280 других железнодорожных компаний 
[3].
После  начала фундаментальной  ре-
структуризации железных  дорог  Герма-
нии TRANSNET  занял  по  отношению 
к этому процессу конструктивную пози-
цию, несмотря на то, что многие члены 
профсоюза  ожидали  от  руководства  ре-
шительного несогласия с данным проек-
том. При этом подход профсоюзов осно-
вывался на ряде принципов, выполнение 
которых гарантировало соблюдение ин-
тересов трудящихся [1].
TRANSNET удалось настоять на  со-
блюдении этих принципов вопреки зна-
чительному политическому противодей-
ствию. Так, например, ни один работник 
не был уволен по причинам, связанным 
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с проведением реформ и хозяйственной 
деятельностью,  а  возможности профес-
сионального  роста  работников  отрасли 
сейчас лучше, чем в то время, когда не-
мецкие  железные  дороги  относились 
к государственной собственности.
Более того, государство выделило дота-
ции на местные пассажирские  перевозки. 
Обновленная отрасль начала свою работу 
свободной от долгов, а заметное обесцени-
вание основных фондов  стало дополни-
тельным стимулом в условиях начала но-
вого этапа ее существования.
Реформирование принесло  заметный 
рост влияния профсоюза на положение дел 
в отрасли. Например, TRANSNET получил 
под контроль девять из десяти мест в на-
блюдательном совете. Что касается пред-
ставительства интересов внутри отрасли, 
профсоюз добился увеличения вдвое числа 
освобожденных  ставок  для  активистов 
рабочих советов на предприятиях по отно-
шению к их количеству, предусмотренному 
законом на железных дорогах.
Процесс реструктуризации вызвал не-
обходимость сокращения занятости на не-
мецких железных дорогах почти на 120000 
рабочих мест. Эти сокращения особенно 
затронули персонал бывших государствен-
ных железных дорог Восточной Германии. 
Масштаб потерь с точки зрения профсою-
зов являлся социально приемлемым только 
в том случае, если увольняемые работники 
могли быть трудоустроены в отрасли, вклю-
чая их переобучение либо переселение [1].
Профсоюзы  железнодорожников 
во Франции включают восемь организа-
ций, принадлежащих к различным нацио-
нальным профсоюзным объединениям. 
Одна из самых крупных – Федерация же-
лезнодорожников  в  составе  Всеобщей 
конфедерации труда (CGT) Франции. Она 
насчитывает в сво их рядах 28 тыс. работ-
ников из 164 тыс., занятых в отрасли [6].
Характер  деятельности французских 
профсоюзов железнодорожников опреде-
ляется реструктуризацией отрасли, реали-
зация планов которой не во всем отвечает 
интересам наемного персонала, вызывает 
его массовое  недовольство. Это  ставит 
профсоюзы перед необходимостью орга-
низации перманентных акций протеста.
В частности, в рамках общеевропейско-
го выступления железнодорожников 13 но-
ября  2008  года  они  провели  наиболее 
массовые митинги и манифестации в Па-
риже и Марселе, приняли и опубликовали 
соответствующие петиции и заявления [2].
Кстати,  в общей сложности в  демон-
страции приняли  участие  свыше  20000 
активистов профсоюзов железнодорожни-
ков Европы.
iii.
Что касается деятельности профсоюзов 
железнодорожников в странах Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, то она тоже 
осуществляется,  как  и  на  европейском 
континенте, в условиях реформирования 
отрасли. Однако  в  этих  странах, менее 
развитых  в  экономическом  отношении 
по сравнению с европейскими государст-
вами, результаты рыночных преобразова-
ний проявляются более жестко.
В Аргентине, например, закрываются 
сотни километров путей,  прекращается 
обслуживание пассажиров. Рабочий день 
сократился до 6 часов. Профессия маши-
ниста  переходит  по  наследству  от  отца 
к сыну. В Бразилии увольнения работни-
ков  производятся  без  предоставления 
пособий. В Африке большинство желез-
нодорожных  систем  находится  сейчас 
в  крайне бедственном положении из-за 
отсутствия финансирования  и  плохого 
управления. В Гане железнодорожникам 
месяцами не  выплачивается  заработная 
плата. В Уганде треть всех железнодорож-
ников – временные работники.
В подобной обстановке перед профсо-
юзами возникает широкий круг проблем, 
включая защиту профсоюзных активистов 
от  арестов и преследований со  стороны 
властей, как это имеет место в тех странах, 
где военные режимы вводят запрет на де-
ятельность профсоюзов; борьбу с наруше-
ниями прав трудящихся во время трудовых 
споров и конфликтов, многие из которых 
возникают в ходе попыток ухудшить усло-
вия труда и подорвать профсоюзную ор-
ганизацию. Не  следует  приуменьшать 
на этом фоне серьезность случаев вмеша-
тельства  в  деятельность  транспортных 
профсоюзов, когда их активисты сталки-
ваются с угрозами физического насилия 
или даже убийства.
Стоит упомянуть и такой метод анти-
профсоюзной борьбы со стороны прави-
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тельств и работодателей в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки, как «за-
щитный коллективный договор»  заклю-
чаемый с «удобными профсоюзами» для 
защиты  работодателей  и  ограничения 
прав трудящихся.
Разобщенность  также  остается  важ-
нейшей проблемой для профсоюзов стран 
упоминавшихся трех континентов, в том 
числе  и  в  железнодорожной  отрасли. 
Разрешительное  законодательство,  дав-
ление или расположение со стороны ра-
ботодателя и/или правительства привели 
к  обособленности, малой  организован-
ности,  а  следовательно,  и  слабости  до-
бросовестных профсоюзов. В этих усло-
виях  особенно  возрастает  роль  умения 
вести переговоры о заключении коллек-
тивного договора, способности сохранять 
независимость  и  прочность  позиции. 
В основном же в данных регионах не хва-
тает реального и эффективного трудово-
го законодательства, что поощряет анти-
профсоюзную деятельность,  дискрими-
нацию и ведет к социальной уязвимости 
наемного персонала.
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